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S IL V IA  B E A T R IZ  R O B LE D O
CARTA DE LA CONTAMINACION INDUSTRIAL EN EL 
DEPARTAMENTO DE GUAYMALLEN
"Las e v id e n c ia s  dem uestran  que la a c tiv id a d  in d u s tr ia l 
puede ser un a rm a de doble f i lo :  com o ta l.  debe ser sab iam en­
te  m anejada, para  que pueda re a lm e n te  fu n c io n a r, com o 
in s tru m e n to  de co m b a te  de la m ise ria  y no de depredación  
de la n a tu ra le z a ” ' .
Esta in v e s tig a c ió n  se ha hecho sobre la base de la 
M e to d o lo g ía  de la C a rta  del M ed io  A m b ie n te  y su D in á m ic a . 
En este caso e sp e c ífico , se propone el e s tu d io  p ro fundo  
de una fu e n te  de co n ta m in a c ió n : la in d u s tr ia , fo rm a s  de 
co n ta m in a c ió n  que produce y consecuencias en el espacio.
F o rm a  p a rte  de un tra b a jo  m a yo r que in c lu ye , tam b ién , 
los d e p a rta m e n to s : C a p ita l,  Godoy C ru z  y Las Heras.
Se han cons ide rado  las s ig u ie n te s  h ip ó te s is  de tra b a jo : 
l-G u a y m a llé n  tie n e  serios p rob lem as de co n ta m in a c ió n  
del agua, del a ire  y de d e te r io ro  de los suelos. 2 - Las fo rm as 
de c o n ta m in a c ió n  y d e te r io ro  son m ú ltip le s . 3 - La in d u s tr ia  
es la p r in c ip a l responsab le de la c o n ta m in a c ió n  a m b ie n ta l. 
4- E n tre  las in d u s tr ia s  co n ta m in a n te s  el p r im e r luga r co rre s ­
ponde a las a lim e n ta r ia s . 5- Por el núm ero  de e s ta b le c im ie n ­
tos. las bodegas tie n e n  gran im p o rta n c ia  en el d e te r io ro  
del am b ien te .
Para la e la b o ra c ió n  de la c a rta , las té cn ica s  em pleadas 
fu e ro n  el re le v a m ie n to  de todo el á rea, encuestas [se tom ó 
una m uestra  de 145 e s ta b le c im ie n to s  en este  d e p a rta m e n to ], 
obse rvac ión  d ire c ta , re c o p ila c ió n  de datos y m a te r ia l c a r to ­
g rá fic o .
1 SELINGARDI SAMPAIO, S. ,  A Atividade Industrial e a Qualidade
do Neio Ambiente, en "Documentos Geográficos", N° 6, Río Claro 
(B ra s il) ,  Argeo, 1983.
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La  fin a lid a d  de este tra b a jo  es la e la b o ra c ió n  de 
una c a r to g ra fía  que s irva  de d ia g n ó s tico  y sus ten to  para 
el re o rd e n a m ie n to  de la a c tiv id a d  in d u s tr ia l.
I. Datos del medio ambiente
1. Algunos rasgos d is tin tivo s  de la in dus tria  en Guay­
an a l lén
Los e s ta b le c im ie n to s  fa b r ile s  son. en gene ra l, an tiguos. 
Se ra d ica ro n  en el p e r ím e tro  de la c iudad  de M endoza y 
el c re c im ie n to  de ésta los fue eng lobando hasta que quedaron 
in se rto s  en el á m b ito  urbano.
Las bodegas da tan  de p r in c ip io s  de s ig lo  y algunas 
v ie ja s  p lan tas , s irv ie ro n  de e s tru c tu ra  para nuevas a c t iv id a ­
des. Se ra d ic a ro n  en las m ism as prop iedades a g ríco la s  y. 
a p a r t ir  de 188M. ju n to  a las es tac iones del fe r ro c a r r i l .
□  t ro  e le m e n to  fu n d a m e n ta l en la lo c a liz a c ió n  indus­
t r ia l  es la red  de r ie g o : canales, desagües y co le c to re s  
a lu v io n a le s  s irve n  de so p o rte  al e m p la za m ie n to  in d u s tr ia l.
M uchas fá b r ic a s  tie n d e n  a ub ica rse  en los cen tros  
urbanos por cuan to  en e llo s  encu e n tra n , no sólo e qu ipa m ie n to , 
sino ta m b ié n , m ano de obra  y m ercado  de consum o.
A c tu a lm e n te , las vías de c irc u la c ió n  son el lugar 
e le g id o . De este m odo, ju n to  al A cceso  Este, c a r r i l  Godoy 
C ru z , e tc ., se suceden va rio s  e s ta b le c im ie n to s .
La  in d u s tr ia  c re c ió  en fo rm a  desordenada, sin p re v i­
s ión. A s í lo dem uestran  las encuestas re a liza d a s . La  m ayo ría  
de los em presa rios  e lig ió  el s it io  al aza r. Hoy estam os su fr ie n  
do las consecuencias de esa im p ro v isa c ió n : el estado de 
nues tro  m ed io  a m b ie n te  lo dem uestra .
En gene ra l, en el espacio  estud iado , no hay grandes 
in d u s tr ia s . Si se cons ide ra  el núm ero  de em pleados, la m ayo­
ría  tie n e  m enos de 100 y m uchos e s ta b le c im ie n to s  cuen tan  
con m enos de 20 ope ra rio s .
G ran p a rte  de la m ano de obra es e s ta c io n a l, concen­
trándose  el tra b a jo  de d ic ie m b re  a m ayo.
En cuan to  al des tino  de la p ro d u cc ió n , las in d u s tr ia s  
t ie n e n  un m ercado lo ca l y n a c io n a l. Los e s ta b le c im ie n to s  
que re a liz a n  e xp o rta c io n e s  son los empaques de fru ta s  
y h o r ta liz a s , las bodegas de g ran tam año y a lgunas in d u s tr ia s  
m e ta lú rg ic a s .
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De acuerdo  con los p r im e ro s  da tos  del Censo N a c iona l 
E conóm ico . 1905. G u a ym a llé n  tie n e  951 in d u s tr ia s .
2. D is tr ib u c ió n  espacia l de los es tab lec im ien tos
A sí com o la tra m a  urbana del d e p a rta m e n to  de G uay­
m a llé n  tie n d e  a hacerse m enos densa de oeste a este, en 
la m edida en que la c iudad  da paso a los espacios ag ríco las , 
las in d u s tr ia s  adqu ie ren  la m ism a d is tr ib u c ió n .
Los d is t r ito s  Pedro M o lin a . San José y D o rre g o  están 
densam ente  poblados por fá b r ic a s  de todas las d im ensiones 
y tipos .
A lgunas a r te r ia s  ordenan la a c tiv id a d  in d u s tr ia l:  
c a r r i l  M a thus Hoyos, c a r r i l  Godoy C ru z . Bandera de los 
Andes y aven ida  A cceso  Este son e leg idas com o as ien to  
de esta a c tiv id a d . Estos son los ejes oes te -e s te .
El c a r r i l  U rq u iza . c a lle  A ve lla n e d a . S a rm ie n to , avenida 
A cceso  Sur. M it re  y R em ed ios Escalada, c o n s titu y e n  los 
e jes n o r te -s u r : los cua les se v in cu la n , ta m b ié n , con o tra s  
áreas in d u s tr ia le s  del G ran M endoza.
Rodeo de la C ru z , al este del d e p a rta m e n to , es un 
ve rd a d e ro  d is t r i to  in d u s tr ia l,  por el núm ero  de e s ta b le c im ie n ­
tos y su tam año.
La  unión de pequeñas loca lidad es  suele ser. no sólo 
nexo urbano, sino ta m b ié n  as ien to  de in d u s tr ia s . Los espacios 
a g ríco la s  poseen m enos fá b r ic a s , pero aum en tan  las d im ens io ­
nes de las m ism as.
La  f ig u ra  1 m u e s tra  la zona in d u s tr ia l de G uaym a llén . 
la cua l com prende  al n o rte  y este  la aven ida  de A cceso 
Este , al oeste la c a lle  H o lm b e rg  y al sur la c a lle  San F ra n c is ­
co del M on te .
Por una nueva ordenanza se es tab lece  com o zona 
in d u s tr ia l de G u a ym a llé n  la d e lim ita d a  por la c a lle  Roque 
Sáenz Peña (desde M ila g ro  hasta el co n fín  con el de p a rta m e n ­
to  de M a ipú). al sur. c a lle  2 de M ayo (desde M ila g ro  hasta 
el l ím ite  con M a ipú ], al oeste , c a lle  M ila g ro , y al este, 
el l ím ite  d e p a rta m e n ta l.
II. Dinámica del Medio Ambiente
1. La fa lta  de se rv ic ios agrava los problem as de 
contam inación
->c. l
La  f ig u ra  2 señala el área se rv ida  con gas n a tu ra l 
para  uso d o m é s tico , c o m e rc ia l e in d u s tr ia l.
C om o puede observarse, hay una gran zona sin s e rv i­
c io .
El uso de este  co m b u s tib le  con fin e s  in d u s tr ia le s , 
d ism inuye  la c o n ta m in a c ió n  del a ire , p roduc ida  por com bus­
t ió n .
A c tu a lm e n te , se está co n c re ta n d o  la e x tens ión  del 
s e rv ic io .
□ t r o  e le m e n to  cons iderado es la red c lo a c a l: m uy 
im p o rta n te , en cu a n to  que su p resenc ia  o ausencia puede
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m o d if ic a r  la co n ta m in a c ió n  del agua.
G ua ym a llé n  es donde la red c lo a ca l es tá  m enos e x te n ­
d ida . H ay s e rv ic io  en p a rte  de Pedro M o lin a . San José. 
□  o rre g o  y p a rte  de V illa  N ueva. Queda, p rá c tic a m e n te , 
todo  el d e p a rta m e n to  sin s e rv ic io . La  f ig u ra  3 in d ica  el 
área se rv ida  con la inaugu ra c ión  de la c o le c to ra  no res te .
La ex tens ión  de la red  c lo a ca l ayuda a so luc iona r 
la co n ta m in a c ió n  del agua d e n tro  del área, aunque tra e  
o tro s  p rob lem as por re so lve r en los pun tos te rm in a le s  de 
las co le c to ra s .
Los cana les de r ie g o , las acequ ias y los zanjones 
son co n tam inad os  po r e flu e n te s  urbanos e in d u s tr ia le s .
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La  f ig u ra  4 p resen ta  la red  de r ie g o  del d e p a rta m e n to : 
zan jones que re in e n  las aguas a lu v io n a le s ; el s is tem a  de 
r ie g o  c o n s titu id o  por ram as, canales, h iju e la s  y acequias; 
los desagües que lle va n  aguas serv idas.
2. Problem as am bienta les producidos por la  ind us tria  
en e l com ple jo  espacio de G uaym allén
El d e p a rta m e n to  de G uaym a llén  p resen ta  a cuc ian te s  
p rob lem as de d e te r io ro  del m edio  a m b ie n te . La  degradación  
po r desechos só lidos, la c o n ta m in a c ió n  del a ire  y. p r in c ip a l­
m e n te . la del agua, son im p o rta n te s .
Cada ram a  y cada e spec ia lid ad  in d u s tr ia l t ie n e  fo rm as
de co n ta m in a c ió n  y degradac ión  que las id e n t if ic a n . No 
es pos ib le  to m a r todos los procesos y a n a liz a r cada uno 
de e llos : pero sí. seña la r aque llos  p rob lem as que se re p ite n  
en la zona es tud iada .
En la c a r t8  I se han c la s if ic a d o  las indus trias , de 
acuerdo  con el grado de m o le s tia  que producen , s igu iendo 
para e llo , el cód igo  de m o le s tia s  a p licado  en Buenos A ire s , 
adap tándo lo  a este  m ed io .
La  escala tie n e  un orden d e c re c ie n te : corresponde 
el grado I a las in d u s tr ia s  más m o les tas , g ra fica d a s  en negro , 
y el grado V a aque llas  que causan m ín im os d e te r io ro s  del 
m ed io  am b ie n te .
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De la obse rvac ión  de la c a r ta  I (a y b) se induce 
que todo  el espacio  se haya sa lp icado  de e s ta b le c im ie n to s  
con grado I de m o le s tia s .
La  zona de B e rm e jo  y L a g u n ita  p resen ta  v a ria s  fá b r i­
cas con este g rado; así com o ta m b ié n  el d is t r i to  Rodeo 
de la C ru z  puede ser cons ide rado  a lta m e n te  con tam inad o .
En lo que re sp e c ta  al agua, hay una in te n s if ic a c ió n  
de los p rob lem as hac ia  el es te , a m ed ida  que la red  c loaca ! 
d ism inuye  y los cana les de r ie g o  aum entan .
En gene ra l, no se puede a f irm a r  que una zona tenga 
p rob lem as más graves que o tras .
Rara un m e jo r es tud io  de la p ro b le m á tic a  a m b ie n ta l 
se d iv id irá  a G uaym a llén  en s ie te  sec to res , d e lim ita d o s  
en la f ig u ra  5.
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a] S ecto r en tre  e l canal Cacique Guaym allén y ca lle  
M it re -Acceso Sur
El núm ero  de e s ta b le c im ie n to s  es so rp rende n te ; 
no hay p re d o m in io  de rub ros , ya que todos se hayan rep resen­
tados.
La in d u s tr ia  a lim e n ta r ia  tie n e  e s ta b le c im ie n to s  
destacab les  por sus m o le s tia s .
La  bodega, se llo  de nues tra  in d u s tr ia , genera graves 
p rob lem as de c o n ta m in a c ió n . Está c la s if ic a d a  con el grado 
I de m o le s tia .
Hay que d ife re n c ia r  a la bodega ub icada en zona 
urbana con red  c lo a c a l (e je m p lo  bodega Toso], de la que 
se e n cu e n tra  en zona suburbana o sin se rv ic io s  (e je m p lo  
bodega M onclús).
E l p r im e r t ip o  m o le s ta  al v e c in d a rio  por los o lores, 
m o v im ie n to  de ca rga , e tc .,' pero , en ta n to  vue lque  las bo rras  
y el agua de lim p ie z a  de la p la n ta  al s is tem a  c lo a c a l, no 
se c o n v ie r te  en una fu e n te  im p o rta n te  de c o n ta m in a c ió n .
Los e s ta b le c im ie n to s  que se e ncuen tra n  en áreas 
se rv idas  con c loacas, no s iem pre  u t i l iz a n  este m ed io  para 
evacua r los e flu e n te s  in d u s tr ia le s .
Adem ás, se debe d is t in g u ir  a la bodega s im p le , que 
sólo e labora , de la que posee p la n ta  de fra c c io n a m ie n to ; 
ya que esta ú lt im a  genera ru idos  y humos.
Los e flu e n te s  líqu idos, ta m b ié n , son d is tin to s . Los 
de la bodega co n tie n e n  m a te r ia  o rgán ica , co lo ra n te s  y 
a u x ilia re s  del p roceso , com o b e n to n ita , a m ia n to , d ia tó n ica s ,
e tc .
Las p la n ta s  fra c c io n a d o ra s  despiden en sus e flu e n te s : 
só lidos p ro ve n ie n te s  del lavado (co rchos, res tos  de e tiq u e ta s , 
adhesivos], d e te rg e n te s  y soda cá u s tica  em pleados en la
I im p ie za .
A veces las p la n ta s  fra c c io n a d o ra s  están separadas 
de la bodega y cum p len  func ione s  de conse rvac ión  y f ra c c io ­
n a m ie n to  del v ino .
A c o n tin u a c ió n  se co locan  dos d iag ram as tip o s  que 
pueden s e rv ir  de base para com prende r el proceso y la 
em is ión  de c o n ta m in a n te s  (F ig . 6 y 7],
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E laboración de vino
o lo r
uva
i  ,
t r i tu ra c ió n  _ 
m o lienda
i
fe rm e n ta c ió n
I
c la r if ic a c ió n
f i l t r a d o
1
expend io
e f. só lido  
escobajo
e f. só lido  o ru jo
e f. sem isó lido  
bo rra
e f. líq u i­
do.
F ig . 6 E laborado  sobre la base de las encuestas re a liz a ­
das.
Frac dona m i ento
o lo r
v ino
\
c la r if ic a c ió n
f i l t r a d o
re fr ig e ra c ió n
m adu rac ión
l
lavado de envases e f. gaseoso y líqu ido  
envasado
i
tapado
e t iq u e ta d o ______ . e f. só lido
i
secado  _________^  e f. gaseoso
I
expend io
F ig . 7. E la b o ra c ió n  p rop ia
La  bodega Toso se ub ica  en c a lle  Godoy C ru z  y A lb e r -  
d¡. Es una p la n ta  de acabado de v ino  y cham pagne. No hay 
c o n ta m in a c ió n  de agua, en cuan to  que hay red  c lo a ca l, 
pero  si hay co n ta m in a c ió n  del a ire .
□  tra s  bodegas se lo c a liz a n  en el se c to r: D rago . S A V Y A
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y C a r lo n i.
La fa b r ic a c ió n  de e m bu tidos  y fia m b re s  posee el 
grado I de m o le s tia .
En el s e c to r hay va rio s  f r ig o r í f ic o s  de este t ip o : 
Santa C e c ilia . T e m p e s tti. F r ig o r í f ic o  G uaym a llén . e tc . 
P rovocan  o lo res  desagradab les y hum os p ro ve n ie n te s  de 
la co cc ió n  de a lgunos p ro d u c to s  a te m p e ra tu ra s  superio res  
a B0°C  (F ig . 0].
Elaboración  de fiam bres y em butidos
e f. líqu ido
re ce p c ió n
descoste  ___
e la b o ra c ió n
i
m o lid o
b a tid o
_» e f. só lido
e s ta c io n a m ie n to
N- ven ta
c o c c ió n __ j  e f . gaseoso
o lo r
F ig . 8. E laborado  a base de los da tos su m in is tra d o s  por 
la D ire c c ió n  de Indus trias .
Los to s ta d e ro s  de ca fé  y especias producen o lo r, 
p o lv il lo  y hum o. En este  se c to r hay en fu n c io n a m ie n to : 
T o rra ic o . en c a lle  A d o lfo  C a lle , y El Rey del C a fé , en c a lle  
C o rre a  Saé.
H um o y o lo r p rovocan  ta m b ié n  las p a n if icadoras. 
fá b r ic a s  de pastas fre sca s  y secas, e la b o ra c ió n  de a lfa jo re s  
y b izcochos. E n tre  las f irm a s  se pueden m enc iona r: M ira lle s  
Hnos.. P uente  de Inca. A ven ida . M ar del P la ta . D uc ida . 
e tc .
Si b ien las fá b r ic a s  lo ca liza d a s  son num erosas, hay 
una p rog res iva  re d u cc ió n  de las m ism as. N um erosas bodegas 
han sido e rra d ica d a s  del s e c to r. O tro s  e s ta b le c im ie n to s  
pe rm anecen in a c tiv o s  desde hace va rio s  años.
Estos han sido g ra fica d o s  con líneas de puntos, por 
cuan to  pueden v o lv e r  a e n tra r  en fu n c io n a m ie n to  y c o n v e r t ir ­
se, nuevam en te , en fu e n te s  de c o n ta m in a c ió n .
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La in d u s tr ia  q u ím ica  adqu ie re  en este  s e c to r gran 
re le v a n c ia . Está rep resen ta da  por la fa b r ic a c ió n  de a rtíc u lo s  
de lim p ie z a : d e te rg e n te s , soda cá u s tica , in se c tic id a s , e tc . 
Estas fá b rica s , ub icadas en el d is t r i to  Pedro M o lin a , producen 
o lo res  c a ra c te r ís t ic o s  y hum os p ro ve n ie n te s  de la com bustión .
A l sur del se c to r, o tra s  fá b r ic a s  e laboran  h ip o c lo r ito  
de sodio y co n ta m in a n  el agua.
En c a lle  R ío N egro  hay un e s ta b le c im ie n to  que re a liz a  
el t ra ta m ie n to  de grasa para hacer ja b ó n . Es una de las 
fá b r ic a s  más m o les tas  por los hedores que desprende. Se 
p e rc iben  desde le jos, haciéndose in so p o rta b le  la pe rm anenc ia  
en los a lrededo res . Las em anaciones p e s tile n te s  a tra e n  
a los insec tos ; se hace una d e s in fe cc ió n  cada qu ince días 
que no a lcanza  para  c o n tro la r  este p rob lem a .
H ay, ta m b ié n , e flu e n te s  gaseosos cons is ten te s  en 
hum os y agua re s id u a l con te m p e ra tu ra  e levada , que se 
o r ig in a  en la co cc ió n  y es v e r t id a  en la acequia .
Esta em presa tie n e  cu a re n ta  años de in s ta la o s  en 
la zona, p re v io  a la u rb a n iza c ió n .
El re cauchu ta do  de c u b ie rta s  ha sido in c lu id o  com o 
in d u s tr ia . Se han lo ca liza d o  los e s ta b le c im ie n to s  que re a l'z a n  
recapado , re cauchu ta do  y vu lca n iza d o  de c u b ie rta s .
A l sur del se c to r, se e ncuen tra  el e s ta b le c im ie n to  
G aray y Zúñ iga . E m ite  hum os en el proceso de coc ido , 
recapado y re ca u ch u ta d o ; ta m b ié n , e flu e n te s  só lidos del 
raspado de las c u b ie rta s . Estos cons is ten  en p a rtíc u la s  
de caucho, sum am en te  p e r ju d ic ia le s  para el tra b a ja d o r, 
ya que ocasionan p rob lem as en las vías re s p ira to r ia s .
b j Sector en tre  ca lle  W itre -A cceso  Sur y ca lle  Sarrrnen 
to -E strado
C om prende los d is tr i to s  de Las Cañas, N ueva C iudad 
y G enera l B e lg rano . Inc luye  algunos b a rr io s  re s id e n c ia le s  
y sec to res  m uy in d u s tr ia liz a d o s , sobre todo e n tre  la es tac ión  
G enera l B e lg rano  [n o r te ] y c a lle  Pedro Vargas (sur).
Indudab lem en te  son los c a rr ile s  los que a tra e n  la 
in d u s tr ia .
H ay en el s e c to r im p o rta n te s  bodegas, ju n to  al c a r r i l  
Godoy C ru z : bodega Torres. F ragapane. B e rto lin o ; y en 
c a lle  Bandera de los Andes: bodega Sansone. M arañón. 
Los Toneles, e tc . A l sur del A cceso Este se lo c a liza n  las
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bodegas B om bal y G im énez  A lonso . C o n ta m in a n  el a ire  
y. donde no hay c loacas, el agua.
Los e s ta b le c im ie n to s  que fa b r ic a n  a ce ite s  y p reparan  
ace ituna s  son in te re sa n te s  desde el pun to  de v is ta  de la 
p ro b le m á tic a  a m b ie n ta l.
P roducen co n ta m in a c ió n  del a ire  por o lo res y. en 
el caso de la fa b r ic a c ió n  de ace ites , hay em is ión  de humos 
de las ca lde ras .
La  co n ta m in a c ió n  del agua se produce porque los 
e flu e n te s  suelen co n te n e r ác ido  a c é tic o , c lo ru ro  de sodio, 
e tc . La  e la b o ra c ió n  de a ce ite s  desde a b r il a agosto genera 
e flu e n te s  con m a te r ia  grasa, d if íc i lm e n te  degradab le ; im p e r­
m e a b iliz a n  los cauces y las cañerías, en caso de te n e r com o 
des tino  el s is te m a  c lo a c a l (F ig . 9].
C an tidad es  m ín im as  de e flu e n te s  com un ican  al agua 
o lo r y un sabor desagradab le .
T ienen grado II de m o le s tia  y se lo c a liz a n  en ca lle  
O 'H igg ins  y en el c a r r i l  G odoy C ru z .
F abricac ión  de ace ite
o lo r
a ce itu n a
m o lie n d a  y ______ » e f. só lido
prensado
d e ca n ta c ió n
c e n tr ifu g a d o _____ * e f. gaseoso
f i l t r a d o ^ ^ ^
envasado_____  e f. líqu ido
expend io
F ig . 9. e labo rado  a base de encuestas.
E x is te n  en la zona em paques de fru ta s , a lgunos ligados 
a la ce rcan ía  del M e rcado  C o o p e ra tiv o  de G uaym a llén . 
com o pun to  de sa lida  de sus p ro d u c to s . E n tre  las p r in c ip a le s  
f irm a s  se m enc ionan . Juan L a n z ilo t ta .  al n o rte  del sec to r, 
y Salom one y R a ffa . en c a lle  Bandera de los Andes.
La fa b r ic a c ió n  de conservas tie n e  uno de los e s ta b le ­
c im ie n to s  más grande y con p rob lem as v is ib le s  de c o n ta m in a ­
c ión : N ie to  y C ía . S .A .I.C .A . Esta fá b r ic a  e labo ra  to m a te
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en v a ria s  fo rm a s , p im ie n to s , du lces, m erm e ladas  y fru ta s  
al n a tu ra l.
La  in d u s tr ia  conse rve ra  debe e n fre n ta rs e  con la 
e lim in a c ió n  de res iduos só lidos y líqu idos. Los só lidos pueden 
a lca n za r can tidad es  cons ide rab les ; por e je m p lo , los restos 
de to m a te s  pueden re p re se n ta r del 15% al 30% de la ca n tid a d  
to ta l del p ro d u c to  e labo rado . Los só lidos deben m antenerse  
separados de los líqu idos.
Los res iduos líqu idos p rov ienen  del lavado de fru ta s  
y ve g e ta le s . Esta agua es r ic a  en sus tanc ias  o rgán icas  y 
p a r tíc u la s  en suspensión. Si se re a liz a n  procesos de b lanqueo 
o pe lado qu ím ico  hay res iduos en d iso lu c ió n  o en fo rm a  
c o lo id a l; por e je m p lo  el uso de so luc iones cáus ticas  genera 
e flu e n te s  m uy fu e rte s .
El lavado de equipos y el e n fr ia d o  del p ro d u c to  o r ig i­
nan gran c a n tid a d  de agua re s id u a l.
P roducen co n ta m in a c ió n  del a ire ; sus ch im eneas 
e m ite n  hum os o rig inado s  en la com bus tión , sobre todo de 
la m e zc la  de fu e l-o i l  y d ie s e l-o il.
P rovocan  o lo res  desagradab les, e sp e c ia lm e n te  cuando 
la m a te r ia  p r im a  debe esperar para  e n tra r  en la e labo rac ió n  
o cuando los desca rtes  de fru ta s  y ve rdu ras  perm anecen 
en el e s ta b le c im ie n to , en días cá lidos , hasta  ser llevados 
al basura l.
Los res iduos só lidos suelen a tra e r  insectos . Ensucian 
el e s ta b le c im ie n to  y los a lrededo res ; en espec ia l, en el 
m om en to  de la carga  y descarga.
La in d u s tr ia  conse rve ra  c o n tr ib u y e  a la co n ta m in a c ió n  
del agua con azúcares, a lm idón , p ec tinas  y ca rb o h id ra to s  
de los vege ta le s . Los e flu e n te s  lle va n  soda cá u s tica .
Se d e ta lla , aquí, un proceso típ ic o , reco rdand o  que 
cada p la n ta , de acuerdo  con el p ro d u c to  e laborado , va ría  
en cuan to  a sus procesos (F ig . 10].
N ie to  y C ía . es una de las fá b ric a s  más im p o rta n te s  
en cuan to  a m o le s tia s  y. pese haber sido ca ta loga da  con 
el grado II. se destaca e n tre  los e s ta b le c im ie n to s  de G uaym a- 
llén .
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E laboración de tom ate  a l n a tu ra l
* e f.  líqu ido
*  e f. so lido
j  e f. líqu ido
F ig . 10. E labo rado  sobre la base de las encuestas realj^ 
zadas.
La  co n ta m in a c ió n  del a ire  por hum os es provocada 
por un e s ta b le c im ie n to  ub icado en c a lle  C e rva n te s . Se 
t ra ta  de R eine S .R .L .. re cu p e ra c ió n  de n e u m á tico s . P ró x im o  
a esta fá b r ic a , se e n cu e n tra  C a rre ra s  S .R .L .; p roduce aguas 
lavand inas. soda c r is ta l,  e tc . Este, adem ás de la co n ta m in a ­
c ión  del a ire  por o lo res, ru id o  y hum o, p rovoca  degradac ión  
de las acequ ias con aguas jabonosas o rig inada s  en el lavado 
de la p la n ta .
E le c tro q u ím ic a  M endoza, ub icada en c a lle  25 de 
M ayo y G 'H igg ins . e labo ra  s u lfa to  de cob re . H ay c o n ta m in a ­
c ión  del a ire , ya que se funde c h a ta rra  de cobre  y se le 
agrega ác ido  s u lfú r ic o  [F ig . 11],
Fabricac ión  de su lfa to  de cobre
lavado -
i ,  . ,s e le c c ió n ___
pelado
l
envasado
e f. gaseoso *__  p re ca le n ta d o
ce rra d o
e f. gaseoso^ e s te r iliz a d o
e n f r ia d o ____
*
e tiq u e ta d o  y 
expend io
cobre
to r re  de a taque 
i  .
c r is ta liz a d o r  ___
s u lfa to  de cobre
ác ido  s u lfú r ic o
— 9 e f.  gaseoso 
__ ,  e f. líqu ido
F ig . 1 1. E laborado  sobre la base de los datos aportados 
por la D ire c c ió n  de Ind u s tria s
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Hay v a r io s  e s ta b le c im ie n to s  m e ta lú rg ic o s . Estos 
crean , adem ás del ru id o , o tro s  p rob lem as m enos conocidos.
La  p resenc ia  de p a r tíc u la s  só lidas en suspensión, 
po lvo , em anaciones, p a r tíc u la s  líqu idas en suspensión, es 
com ún en Fábricas de este t ip o , g e n e ra lm e n te , d e n tro  de 
lím ite s  to le ra b le s .
El e sm e rila d o , c e p illa d o , c o r te  de m e ta le s , o r ig in a  
p a rtíc u la s  que engrosan la c o n ta m in a c ió n  del a ire . Son 
los o p e ra rio s  los expuestos a estos co n ta m in a n te s , si no 
usan los equipos adecuados. El m ane jo  de m a te r ia le s , com o 
p lom o, c rom o , c in c . e tc .,  es pe lig roso , en cuan to  que su 
a cu m u la c ió n  y f i ja c ió n  en el o rgan ism o es ráp ida .
Los res iduos só lidos cons is ten  en v iru ta s  m e tá lic a s  
y c h a ta rra . No ocasionan p rob lem as, sa lvo  que se depositen  
en lugares a b ie rto s , desm ejorando la e s té tic a .
Las fu n d ic io n e s  co n ta m in a n  el a ire  de las p lan tas  
y las inm ed iac ion es . P roducen em anaciones, po r e jem p lo  
de oxidos m e tá lic o s , h id ro ca rb u ro s  no quemados, m onóxido  
de carbono, e tc .
E n tre  las in d u s tr ia s  de este ru b ro  se puede m enc iona r 
a V a lm o  S .A ., Fundición y fá b r ic a  de vá lvu la s ; M o rb i. fá b r ic a  
de b a te ría s , e tc .
C e rá m ica  A lb e rd i S .A ., ub icada en c a lle  M itre  y 
□ om enso ro . es una de las p r in c ip a le s  em presas en su rub ro . 
M o ldea la d r illo s  y te jas . El proceso o rig in a  un e flu e n te  
gaseoso las v e in t ic u a tro  horas del día y d u ra n te  todo  el 
año.
c) S ecto r e n tre  ca lle  S arm iento  Estrada y c a r r i l 
Urquiza, y desde San Francisco del M onte, a l sur, hasta  
ca lle  Roca, al norte .
C om prende  los d is t r i to s  de San F ra n c isco  del M on te  
y V il la  N ueva. La  c iudad deja paso a a lgunos c la ro s  ag ríco las  
y espacios in cu lto s .
En este s e c to r está in c lu id o  el núc leo  d e p a rta m e n ta l, 
donde se ub ican  las a u to rid a d e s  m u n ic ip a le s  y un co m e rc io  
va ria d o  sobre c a lle  L ib e r ta d .
El c a r r i l  U rq u iza  c o n fo rm a  una ve rdade ra  zona 
in d u s tr ia l.
El m a yo r núm ero  de in d u s tr ia s  se e n cu e n tra  e n tre  
c a lle  A ve lla n e d a  y S a rm ie n to , desde el A cceso  Este hasta
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la línea del fe r r o c a r r i l  G enera l B e lg rano .
La  p resenc ia  de la bodega vu e lve  a ser el se llo  
d is t in t iv o .  M uchas han dejado su in fra e s tru c tu ra  com o 
s ím bo lo  de un pasado más ausp ic ioso . E n tre  los e s ta b le c im ie n ­
tos que siguen func iona ndo  se puede m enc iona r a V it iv in íc o la  
V idaña. F ragapane. Masó y C ia m b e lla . en c a lle  Godoy C ru z . 
Sobre el c a r r i l  U rq u iz a  se suceden las bodegas B ou rge t. 
B ra v ín  y V a s c h e tti.
Todas co n ta m in a n  el agua, ya que sus e flu e n te s  
líqu idos  tie n e n  por des tino  cauces púb licos . Todas e m ite n  
o lo res  en época de v e ra n o -o to ñ o .
El f r ig o r í f ic o  de f ia m b re s  y e m bu tidos  M uscianessi. 
en c a lle  A ve lla n e d a , envía  el e f lu e n te  líqu ido  a la acequ ia . 
E l m ism o des tino  tie n e n  las aguas res idua les  de la em presa 
F ragaoane. cuya a c tiv id a d  p r in c ip a l es la p re p a ra c ió n  de 
ace ituna s  y conservas.
En el c a r r i l  LJrquiza. está  G evaz. m o lienda  de c a lc ita , 
ca rb o n a to  de ca lc io , s u lfa to  de c a lc io  y e la b o ra c ió n  de 
yeso. Posee un s is tem a  de duchas para e v ita r  el p o lv il lc .  
que de esta fo rm a  se reduce , aunque no del todo.
Los vec inos  re c la m a n  por el po lvo  y el ru id o . Este, 
ta l vez. sea un buen e je m p lo , para que se tom e co n c ie n c ia  
de la necesidad de separar los usos del suelo en fo rm a  
e s tr ic ta .
Las m e ta lu rg ia s  son num erosas, com o puede obse rva r­
se en la c a r ta  I. E sta  in d u s tr ia  es una de las p r in c ip a le s  
p ro d u c to ra s  de ru id o : pero  hay que d ife re n c ia r  el e s ta b le c i­
m ie n to  ub icada en zonas re s id e n c ia le s  de aque llos loca lizado s  
en zonas in d u s tr ia le s .
El ru id o  puede ser m o le s to  para  el ob re ro  que tra b a ja  
en la fá b r ic a  o para  el v e c in d a rio . En el p r im e r caso, el 
uso de p ro te c to re s , la ro ta c ió n  de ta reas , p e rm ite  a tenua r 
los e fe c to s , sin desconocer la insa lub rida d  que la expos ic ión  
co n tin u a  al ru id o  p roduce .
El ru id o  que sale del e s ta b le c im ie n to  y que llega 
a los vec inos es de más d i f í c i l  so luc ión . Las p la n ta s  que 
se ub ican  en este m ed io  no tie n e n  s is tem as de a is la c ió n . 
Son pequeñas em presas que no pueden a fro n ta r  los costos 
e levados de esta in ve rs ió n .
Todas las espec ia lidades generan ru ido , desde ei 
pequeño ta l le r  de to rn e ría  hasta  la fá b r ic a  de m aqu ina ria s . 
A qu í, lo aconse jab le  es el a le ja m ie n to  de las zonas re s id e n c ia ­
les.
3?í
E n tre  las fá b r ic a s  del s e c to r se nom bran  S u ria n i. 
repuestos  de a u to m o to re s ; F ra n in o . m a q u in a ria  para la 
in d u s tr ia , e tc .
Los aserraderos, p reparados de m adera , c a rp in te ría s  
y fá b r ic a s  de m uebles, p ro y e c ta n  a la a tm ó s fe ra  p a rtíc u la s . 
Los res iduos só lidos, ta le s  com o tro zo s  de m adera , ase rrín , 
suelen excede r los lím ite s  del e s ta b le c im ie n to  y. a veces, 
es pos ib le  ve rlo s  en veredas y acequias.
El ru id o  p ro v ie n e  del use de m áquinas com o s ie rras , 
lija d o ra s . ta la d ro s , ce p illa d o ra s , e tc .
Son pe lig rosos  por la p o s ib ilid a d  de g e ne ra r incend ios. 
A qu í, son num erosos, desde los aserraderos, fá b r ic a s  de 
ca jones de m adera , hasta  los e s ta b le c im ie n to s  que fa b ric a n  
p a rq u e t.
□  e n tro  del ru b ro  in d u s tr ia s  qu ím icas se ha in c lu id o  
el fra c c io n a m ie n to  de gas en grandes p lan tas . Así, en el 
c a r r i l  U rq u iza , se ub ican  A g ip -gas  y C uyo-gas. Son m o les tas  
po r los o lo res  que e m ite n , a pesar de que las v iv iendas
están más a le jadas, que en sus s im ila re s  de Godoy C ru z .
Son pe lig rosas  y por e llo  Gas del Estado p ra c tic a  
un c o n tro l p o lic ia l para v e r i f ic a r  su ó p tim o  fu n c io n a m ie n to . 
Los in co n ve n ie n te s  pueden au m e n ta r en la m edida en que 
la u rb a n iza c ió n  a lcance  el se c to r.
d) Sector en tre  ca lle  Pedro M olina-R oca, a! sur 
y canal Cacique C uaym allén, a l n o rte ; y ca lle  M itre , al
oeste, hasta la  linea  del fe r ro c a r r il.
Tiene com o e je  el c a r r i l  M a thus Hoyos; corresponde 
a los d is t r i to s  de B e rm e jo  y Buena N ueva. Es un se c to r
a g ríco la  que va inco rpo ran do  func iones  re c re a tiv a s .
Las bodegas, un f r ig o r í f ic o  de ca rne  y un e s ta b le c i­
m ie n to  o liv íc o la  son los re p re se n ta n te s  de la in d u s tr ia  a lim e n ­
ta r ia .
Bodegas y v iñedos G iusepponi Hnos. e labo ra  y fra c c io  
na v in o ; B e rm e jo  S .A ., fa b r ic a , ta m b ié n , m osto  s u lf ita d o . 
O tra s  bodegas son: Sa lvador L a m a n tía . P edro  L a m a n tía
y G a rc ía  Nunes.
El f r ig o r í f ic o  L a g u n ita  S. A ., ub icado ju n to  a la 
línea  del fe r r o c a r r i l ,  hace deca n ta c ió n  del e f lu e n te  líqu ido  
an tes de v o lc a r lo  a la red de riego , según los da tos p ro p o rc io ­
nados por el personal del e s ta b le c im ie n to . La co n ta m in a c ió n  
del a ire  procede de las ca lde ras  que func iona n  con fu e l-
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o il y d ie s e l-o il.
Este f r ig o r í f ic o ,  que faena carnes vacunas y po rc inas  
y que m a n u fa c tu ra  chac inados y fia m b re s , o r ig in a  res iduos 
só lidos . La  fa lta  de h ig ie n e  se suma a las cond ic iones  n a tu ra ­
les que estos m a ta d e ro s  tie n e n , para a tra e r  insec tos  y p rovo ­
ca r o lo res  fé tid o s .
Este s e c to r t ie n e  dos e s ta b le c im ie n to s  que e laboran  
c e rá m ic a  ro ja , la d r il lo s  ce rá m ico s  de d is t in to  t ip o : C e rá m ica  
M endoza S. A . y C e rá m ica  C uyo S .R .L . La  p r in c ip a l m o le s tia  
es el hum o que generan los hornos, que a lcanzan  una te m p e ra ­
tu ra  de 9 0 0 -9 5 0 °C . La  ex tens ión  del s e rv ic io  de gas n a tu ra l 
d is m in u irá  el p rob lem a .
e] S ecto r e n tre  c a r r i l  U rqu iza y e l canal Pescara  
y desde San F ranc isco  del M onte hasta la estación de Bueno 
Nueva
C orresponde a los d is tr ito s :  Jesús N aza reno . C a p illa  
del R osa rio  y Buena N ueva . Espacios a g ríco las  se m ezc lan  
con a lgunos b a rrio s .
La  in d u s tr ia  tie n d e  a ub ica rse  ju n to  a los c a rr ile s  
Godoy C ru z  y Bandera de los Andes.
La in d u s tr ia  de la a lim e n ta c ió n  aparece en fo rm a  
d o m in a n te . Be en cu e n tra n  e s ta b le c im ie n to s  m uy im p o rta n te s , 
com o la bodega Santa A na. una de las más grandes de todo 
el área en que se ha tra b a ja d o . E labora  v inos reservas, 
fin o s , cham pagne, s id ra , je re z  y cognac; gen e ra lm e n te  
para  e x p o rta r.
O tra s  bodegas se ub ican  al sur del A cceso  Este . Se 
re ite ra  que éstas co n ta m in a n  el agua de los cana les de 
r ie g o  y el a ire .
Los e s ta b le c im ie n to s  que hacen t ra ta m ie n to  de 
ace itunas, conservas, d e s h id ra ta c ió n  de h o r ta liz a s , se to rnan  
más num erosos.
M a tas , d e sh id ra ta d o ra  de h o r ta liz a s , posee sus in s ta la ­
c iones en c a lle  Godoy C ru z . El lavado o r ig in a  un e flu e n te  
líq u id o , cuyo des tino  es la acequ ia , du ran te  250 días al 
año. com o pudo co n s ta ta rse  en la p a rte  p o s te r io r  del e s ta b le ­
c im ie n to . La  e tapa  de c o r te  de las h o r ta liz a s  o r ig in a  desechos 
y el secado, humos.
O tra s  fá b r ic a s  de este ru b ro  son: José N ú ce te  e 
h ijo s , p ró x im o  al c a r r i l  Godoy C ru z ; Badaw i y Hugo T a rq u in i. 
sobre Bandera de los Andes; y F u r ió . en Buena N ueva. C o n ta -
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m inan  el agua y el a ire . La  ú lt im a  m encionada re a liz a  pelado 
q u ím ico , lo que s ig n if ic a  que a d ic iona  sus tanc ias  tó x ic a s  
al agua.
A  p a r t ir  de este s e c to r se hace m uy fre c u e n te  un 
e s ta b le c im ie n to , que no es una in d u s tr ia , en cuan to  que 
no tra n s fo rm a  la m a te r ia  p r im a ; pero  la acond ic io na  y 
em ba la . Se t r a ta  de los em paques de h o rta liz a s .
En gene ra l re a liz a n  un tra b a jo  m anua l. Los e flu e n te s  
son só lidos: chalas, hojas, ta llo s , cáscaras, f ru ta s  y h o r ta liz a s  
no aptas, e tc .
□  eneran  co n ta m in a c ió n  del a ire , en caso de que 
d ichos res iduos sean quem ados [em paques de a jos] y ta m b ié n , 
o lo res  desagradab les.
El agua sólo es usada en aque llos e s ta b le c im ie n to s  
que re a liz a n  un lavado de la m a te r ia  p r im a , con la f in a lid a d  
de saca rle  la suciedad o res tos  de p lagu ic idas .
Estos e s ta b le c im ie n to s  han sido c la s if ic a d o s  con 
el grado II. III y IV de m o le s tia , según el p ro d u c to  tra ta d o  
[F ig . 12]. A q u í se han lo ca liza d o  va rio s  empaques de este 
tip o , com o C onor E xp o rta d o ra . F ade r. e tc .
La a v íco la  La  C a s te lla n a  ha sido cons iderada d en tro  
del fa e n a m ie n to  de aves. No sólo hace c ria n za  y engorde 
de po llos , s ino que los faena. Posee una ca ld e ra  a lim e n ta d a  
con gas. em pleada para la e tapa  de pe lado . Los inconven ien ­
tes por o lo res  son destacab les.
Hay co n ta m in a c ió n  del agua. La m a tanza  de aves 
engendra e flu e n te s  líqu idos sum am ente  co n ta m in a n te s ; 
tra n s p o rta n  p lum as, sangre, exc re m e n to s , e tc . D ice  Lund.* 
"Los  res iduos de p re p a ra c ió n  de aves, desde el c r ia d e ro  
a la fá b r ic a , co n tie n e n  m ucha m a te r ia  o rg á n ica . No deben 
descargarse a los cursos de agua sin t ra ta m ie n to  p re v io  
porque reducen rá p id a m e n te  el ox ígeno "^ .
2 LUND, H., Manual para el control de la contaminación industrial,
Madrid, In s t itu to  de Estudios de Adm inistración Local, 1974.
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Empaque de fru ta s  y h o rta lizas
se le cc ió n  
r i
! e f.  só lido
A lgunos es-
lavado r e f. líqu ido
4
ta b le c im ie n pelado ___ *  e f. só lido
tos c la s if ic a c ió n
i
em paque
f r ig o r í f i c o __ ♦conse rvac ión  
y expend io
F ig . 12. E laborado  sobre la base de las encuestas re a li­
zadas
F) S ecto r en tre  e l canal Pescara y  e l canal Chachingo, 
y e n tre  ca lle  San F rancisco del M onte, a l surt y  p ro longación  
Ccdoy Cruz, a l norte .
A b a rca  el d is t r i to  Rodeo de la C ru z  y K iló m e tro  
11. Es un s e c to r a g r íc o lo - in d u s tr ia l y con un c e n tro  urbano 
poblado de in d u s tr ia s .
Las fá b r ic a s  son cuan tiosas, con p re d o m in io  de las 
a lim e n ta r ia s , com o puede observarse en la c a r ta  I Ib ].
Las bodegas in c lu ye n  e s ta b le c im ie n to s  pequeños 
y m edianos. La red de r ie g o  es la re c e p to ra  de las aguas 
se rv idas  de estas p lan tas : bodega R u fin o . A nd ia . G a rd e lla . 
C o o p e ra tiv a  V it iv in íc o la  G ua ym a llé n  [T ra s la v iñ a ], M onclús. 
B cnache la . E sm era lda . L e ta . S A Y C A . e tc . E m ite n  humos 
y o lo res .
Las fá b r ic a s  que e laboran  conservas, ace ituna s  y 
a ce ites , d e sh id ra ta c ió n  de h o r ta liz a s , e tc ., son cuantiosas.
M ig u e l N on ikos , en c a lle  E lp id io  G onzá lez , p repara  
fru ta s  secas, to m a te s , e n cu rtid o s , f ru ta s  al n a tu ra l, e tc . 
Los res iduos só lidos de esta fá b r ic a  son m uy im p o rta n te s : 
tro z o s  de m adera , aserrín , desca rtes  de ajos, fru ta s , e tc . 
La co n ta m in a c ió n  de las acequ ias es e v id e n te , com o ta m b ié n  
la co n ta m in a c ió n  del a ire .
S im ila re s  m o le s tia s  ocasionan C D N O R . que p repara  
ace itu n a s ; D em an S .R .L .. que fa b r ic a  du lces y conservas; 
Ib a rra . fá b r ic a  de a ce ite s ; A n g io r S .A .C .I.. e n cu rtid o s ; R e fin e ­
rías  de M aíz, que de sh id ra ta  h o r ta liz a s , e tc .
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El C e n tro  de E stud ios de L e g is la c ió n  de Aguas de 
M endoza ha es tud iado  la ca lid a d  de los e flu e n te s  de la 
in d u s tr ia  conse rve ra . El cuadro  1 ha sido e laborado  por 
d icho  o rgan ism o^.
Producto Conductividad 
Eléctrica 
meq./1.
Cloruros 
meq./1.
Sodio PH
to m a te  y 
p im ie n to
2,15 5.6 0.4 6.3
v ino 5.6 32.6 27.7 6.6
a c e ite  de 
o liva
9.1 - - 5.2
a ce itu n a 14.4 19.3 103.3 10
Cuadro 1. C a lid a d  de e flu e n te s : aná lis is  de aguas 
para  r ie g o  m a yo -se tie m b re  de 1902
La e la b o ra c ió n  de to m a te  genera la m ayor carga 
o rgán ica . Todos los p ro d u c to s  tienen  e levada sa lin idad , 
cons iderando com o lím ite s : 0.7 a 3 m eq /1 . La  e la b o ra c ió n  
de ace ituna s  o r ig in a  a ltís im o s  con ten id os  de sod io ; siendo 
m uy dañinos, aun en pequeñas can tidades.
Los empaques de h o r ta liz a s  son c a ra c te r ís t ic o s  del 
s e c to r: zanahorias, ajos, cebo llas , e tc . E n tre  las f irm a s  
lo ca liza d a s  se m enc iona  a Pedro V a le n c ia  e h ijos . F ra n c isco  
C am pagna e h ijo s . E n rique  C haner. A g roand ina . e tc .
□os fá b r ic a s  son destacab les  en este espacio: A ta n o r 
y G uereño.
La p r im e ra , e labo ra  a lcoho l v ín ico  para a u toab as tece r 
sus p lan tas  de C órdoba y Buenos A ire s .
Se em plea  v ino  de ba ja ca lid a d  y. a tra vé s  de c a lo r, 
se separa el a lcoho l de la vinasa. Esta ú lt im a , que no tie n e
3 BERTRANOU, A. y o tros, Costos del control de la contaninación 
en áreas urbanas. Area de influencia del canal Pescara, Naipú. 
Calidad de efluentes industriales, Mendoza, CELA, INCYTH, 1983.
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u til id a d , se v ie r te  a las acequias. T iene  a lta  te m p e ra tu ra  
y puede co n te n e r a lcoho l m e tí lic o , que des truye  la ve g e ta c ió n  
y los c u lt iv o s .
H ay lib e ra c ió n  de gases, com o é te r, ác ido  s u lfú r ic o , 
adem ás del hum o de las ca lde ras  y el o lo r que despide el 
p ro d u c to  tra ta d o . De acuerdo  con las consu ltas  rea lizadas , 
estos gases p roducen  daño a la v is ta . La p la n ta  cuen ta  
con un s is te m a  c o n tra  incend ios, ya que el a lcoho l es a lta ­
m en te  c o m b u s tib le .
La segunda em presa es G uereño. ub icada en p ro longa ­
c ión  c a r r i l  Ponce. R e a liza  el t ra ta m ie n to  de grasa para 
jabones y para hacer a lim e n to s  ba lanceados.
La m o le s tia  más p e rc e p tib le  es el o lo r que se p e rc ibe  
a gran d is ta n c ia  y que re su lta , fra n c a m e n te , desagradab le . 
Este se com b ina  con la com bus tión  del fu e l-o i l  y d ie se l-
o il.
La  in d u s tr ia  de base m in e ra  está rep resen ta da  en 
este d is t r i to  por la em presa Rayen C ura , s ituada  ju n to  
al c a r r i l  N a c io n a l. F a b ric a  v id r io  y b o te lla s  de d is t in to  
t ip o .
El p roceso cons is te  en el m ezc lado  de las m a te ria s  
p rim as: soda so lvay . v id r io  ro to , arena, e tc . Luego, se fus iona  
la m ezc la  en un horno y de a llí ,  pasa a la sección m oldeado, 
te m p le , e n fr ia d o  y. por ú lt im o , c o n tro l de ca lid a d . P rovoca  
hum os y ru idos, com o consecuencia  del tra b a jo  con v id r io s  
y b o te lla s .
gj Sector que inc luye  los d itr ito s  de El Sauce, Colonia  
Segovia y Los C o rra lito s  hasta la ca lle  Severo del C as tillo , 
como lim ite  este
C orresponde al c e n tro  y no res te  de G uaym a llén ; 
el area es. e m in e n te m e n te , a g ríco la . Las in d u s tr ia s  se ub ican 
d e n tro  de los p red ios  c u lt iv a d o s  o sobre los c a rr ile s . La 
m u n ic ip a lid a d  ha de c re ta d o , aquí, una nueva zona in d u s tr ia l.
La in d u s tr ia  a lim e n ta r ia  es. p rá c tic a m e n te , la ún ica  
rep resen ta da : bodegas, empaques de fru ta s  y h o rta liz a s , 
f r ig o r í f ic o s  de ca rne , fa b r ic a c ió n  de a ce ites , e tc .
En El Sauce se han lo ca liza d o  dos bodegas im p o rta n te s : 
M o n te ve rd i y G a rc ía . Las ca lles  Sánchez. Buenos Vecinos. 
M ila g ro  y Severo del C a s t il lo  p resen tan  bodegas, por e jem p lo  
la C o o p e ra tiv a  V it iv in íc o la  M endoza. Bodegas y V iñedos 
M a rio  Cam pagna. e tc . Tam bién , son destacab les  los em paques 
de fru ta s  y h o r ta liz a s  que se d ispersan en todo el se c to r.
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La  faena  de carnes y aves posee e s ta b le c im ie n to s  
im p o rta n te s , com o La B a n d e rita  y el f r ig o r í f ic o  M aría  
del C a rm en .
C o n ta m in a n  el agua con gran ca n tid a d  de m a te r ia  
o rgán ica  y el a ire , a tra vé s  de sus ch im eneas, que e m ite n  
hum os y o lo res.
Todos los e s ta b le c im ie n to s  de l á rea ru ra l co n ta m in a n  
el agua; ya sea. d ire c ta m e n te , vo lcando  e flu e n te s  a las 
acequ ias y cana les o. in d ire c ta m e n te , lle vándo los  a los 
surcos in te rn o s  de las fin ca s  que. en ú lt im a  in s ta n c ia , con ta ­
m inan los cauces púb licos .
3. Trabajos de defensa
La  acc ió n  de las in d u s tr ia s  para p re se rva r los cursos 
de agua es m ín im a . Se lim ita n  a hacer d e ca n ta c ió n  del 
agua res idua l o f i l t r a c ió n  del e f lu e n te . Su in e f ic ie n c ia  se 
dem uestra  en los hechos.
Los tra ta m ie n to s  cons is ten  en decan tado res  s im p les  
y re jas, los que a veces no tie n e n  las d im ensiones adecuadas, 
están m a l u t il iz a d o s  o p resen tan  escasa lim p ie z a . Esto 
los tra n s fo rm a  en fuen tes  de fe rm e n ta c ió n , produciéndose 
o lo res  p ú tr id o s .
No se hace d iv is ió n  de las aguas d e n tro  de los e s ta b le ­
c im ie n to s  y. m uchas veces, no se separan los res iduos só lidos 
de los líqu idos.
Uno de los p r in c ip a le s  fin e s  a que está  destinada 
el agua es el r ie g o ; por e llo  se tra n s c rib e n  las conclus iones 
de A . R e a rte  ace rca  de la a p t itu d  para el r ie g o  de las aguas 
o rig inada s  en las in d u s tr ia s  conserveras.
"En un 16.67% la u t i l iz a c ió n  de las aguas no p ro d u c ir ía  
s a lif ic a c ió n  de los te rre n o s ; en un 50% puede u t il iz a rs e  
con rese rva  y, en un 33.33% . los líqu idos son. fra n ca m e n te , 
inap tos  para  r ie g o "4.
En lo que respec ta  a la defensa del a ire , por p a rte  
de las in d u s tr ia s , es casi nula.
No se usan d isp o s itivo s  a n tic o n ta m in a n te s . M uy 
pocas fá b ric a s  u t i l iz a n  equipos de este t ip o . A lgunas, em plean 
duchas para  e lim in a r  o lo res  o polvos. Las m o liendas de
4 REARTE, A ., Tratamiento de efluentes de la industria conservera,
Mendoza, CITEF, 1973.
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m in e ra le s  poseen f i l t r o s  de m angas, pero, en n ingún caso, 
los c o n ta m in a n te s  o rig in a d o s  se e lim in a n  en su to ta lid a d .
El ru id o  no tie n e , p rá c tic a m e n te , defensa. El a is la ­
m ie n to  de las fá b r ic a s  suele ser de m uy a lto s  costos. Se 
p ro te g e  a los o p e ra rio s  de la expos ic ión  d ire c ta . Los vec inos, 
sólo son p ro te g id o s  en cu a n to  a los h o ra rio s  de em is ión .
En nu e s tra  p ro v in c ia , los in s tru m e n to s  lega les que 
p ro te g e n  el a ire  y el agua de la co n ta m in a c ió n  in d u s tr ia l 
son in s u fic ie n te s . Con re sp e c to  a la defensa del agua, d ice  
□  faz A ra u jo : "es necesa rio  e s ta b le ce r pa trones  de ca lidad  
f in a l del cuerpo re c e p to r ; com o así ta m b ié n , e s ta b le ce r 
un núm ero  l ím ite  de fá b r ic a s "^ .
En lo re fe re n te  a la p ro te c c ió n  del a ire , hay escasa 
seve ridad  para los transg reso res  y fa lta n  in s tru m e n to s  
de m e d ic ió n  que p e rm ita n  un c o n tro l e f ic a z .
Las denom inadas "zonas in d u s tr ia le s "  no o fre ce n  
la in fra e s tru c tu ra  necesa ria  y se c o n v ie r te n  en áreas c o n f l ic ­
t iva s . desde el pun to  de v is ta  a m b ie n ta l, ya que co n ce n tra n  
gran c a n tid a d  de co n ta m in a n te s  de todo  tip o .
III. Conclusión
Las h ip ó te s is  p lan teadas al com ienzo  de esta in v e s ti­
gación  han sido v e r if ic a d a s  a lo la rgo  del tra b a jo .
Las fu e n te s  de c o n ta m in a c ió n  y d e te r io ro  en G uaym a- 
Uén son m ú lt ip le s . La  in d u s tr ia  no es la ún ica  causante .
G ua ym a llé n  es un espacio co m p le ja . El agua su fre  
el m ayor im p a c to , p ro d u c to  de la a c tiv id a d  fa b r i l .  La co n ta ­
m in a c ió n  es generada por las in d u s tr ia s  a lim e n ta r ia s  y 
qu ím icas, p r in c ip a lm e n te .
El desorden in d u s tr ia l agrava la búsqueda de una 
so luc ión  para los p rob lem as am b ien ta le s .
Por ser la in d u s tr ia  a lim e n ta r ia  la que m ayor cantidad 
de Fábricas posee, es la que más co n ta m in a . El agua está 
degradada por los a lto s  n ive le s  de m a te r ia  o rgán ica .
Las bodegas son la p r in c ip a l fu e n te , acom pañadas 5
5 DIAZ ARAUJO, E ., Régimen jurídico-artoinistrativo para el ordena­
miento ecológico de la provincia de Mendoza, Mendoza, Facultad
de C iencias P o l ít ic a s  y S oc ia les , 1984.
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por las fá b r ic a s  de conservas, y la e la b o ra c ió n  de a ce ites  
y ace ituna s .
En todo  el espacio  estud iado  hay m uchos e s ta b le c i­
m ie n to s  c la s if ic a d o s  con grado I y II de m o le s tia s .
La  fa lta  de s e rv ic io s  in c re m e n ta  la c o n ta m in a c ió n .
El hom bre  a c re c ie n ta  los p rob lem as de d is t in to  m odo:
-H a y  fa lta  de c o n o c im ie n to  y c o n c ie n tiz a c ió n  de 
los e fe c to s  noc ivos  que la in d u s tr ia  p roduce , con su acc ión  
sin c o n tro l.
-N o  se p la n if ic a  y d e lim ita , c o rre c ta m e n te , la lo c a li­
zac ión  de las fá b r ic a s . Las áreas in d u s tr ia le s  p resentan  
o tro s  usos s im u ltá n e o s .
-  No hay c o n tro le s  de e flu e n te s  in d u s tr ia le s  o son 
in e fic ie n te s .
-  Las sanciones que prevé  la le g is la c ió n  v ig e n te  
son in s u fic ie n te s .
Hay a lgunos in te n to s  de m e jo ra r la ca lid a d  de v ida . 
Estos deben in c re m e n ta rse  para que tengan re a l v a lid e z .
Los em presa rios  deben in c o rp o ra r el tem a  de la 
co n ta m in a c ió n  y a su m irlo , com o p a rte  de los costos de 
esta a c tiv id a d .
Las in s titu c io n e s  púb licas  tienen  que a f irm a r  su 
acc ió n  en fa v o r de la p re se rva c ió n  del m edio , con una le g is la ­
c ión  adecuada y e s tr ic ta .  Adem ás, deben s u m in is tra r  los 
e le m e n to s  básicos para que la a c tiv id a d  in d u s tr ia l se desa rro ­
lle  p lenam en te , sin que por e llo  e n tre  en c o n f l ic to  con 
el m ed io  am b ie n te .
Luego de d e te c ta r  y p re c isa r la lo c a liz a c ió n  de las 
fu e n te s  y fo rm a s  de c o n ta m in a c ió n , es pos ib le  m e jo ra r 
la ca lid a d  de v ida  y es fa c t ib le  en ca ra r el re o rd e n a m ie n to  
de una a c tiv id a d  com o la estud iada .
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